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Abstract:Major research infrastructure provides an indispensable supporting condition and technical platform for the pro-
gress and breakthrough of modern scientific research． All countries over the world，especially the developed countries in
science and technology，attach great importance to the strategic planning，forward-looking deployment，construction and ap-
plication of major research infrastructures． This paper reviews the strategic planning，project deployment and related initia-
tives in major research infrastructure areas of the world in recent years． The paper also analyzes the features of development
trends of major research infrastructures from eight aspects，summarizes the new trends of major science and technology in-
frastructures in China in recent two years． Some enlightenments and inspirations are discussed for the reference of policy
makers．
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2018 年 8 月，欧洲研究基础设施战略论坛
(ESFＲI)发布最新版本《欧洲研究基础设施战略




措。该路线图对 2008 年入选的 ESFＲI 项目在运
行十年后的结果进行评估，并介绍了新研究项目
的选择结果，包括 18 个未来十年重点支持建设的
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基础设施项目，即 ESFＲI 项目(ESFＲI Projects)，
以及 37 个未来十年重点支持运行 /升级的基础设
施，即 ESFＲI 地标(ESFＲI Landmarks)，涉及物理
科学和工程、天文与空间科学、能源、环境、健康和
食品、社会和文化创新、电子研究基础设施领域。















2018 年 6 月，匈牙利发布《国家研究基础设
施路线图 2018》［5］，以欧洲研究基础设施路线图

































生方法;并在 2015 年［9］和 2017 年［10］分别召开了
第二届和第三届研讨会，与 AAC隔年举办。2017
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2017 年 2 月，能源部核物理办公室发布《EIC加速
器研发评估报告》［15］，评估了 EIC 加速器在不同
风险等级下的概念设计、技术可行性和优先研发






速器委员会 2017 年 11 月批准，削减原计划在日
本建造的国际线性对撞机(ILC)的规模———能量
从 500 千兆电子伏特(GeV)减半到 250 GeV，隧
道长度由 33． 5 公里减至 13 公里。2018 年 12 月，
日本文部科学省研究振兴局以成本太高为由没有
支持“国际直线对撞机的修改计划”［17］，2019 年

















2018 年均发布了未来 5 年的战略计划。2018 年 1
月，斯坦福加速器国家实验室发布《SSＲL 战略规
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(Gemini Observatory)和未来 2022 年将建成的大
口径全景巡天望远镜(LSST)整合到一个统一的































1985 年建成以来，每年支持全球大约 1600 名科
学家开展物理、化学、材料科学、地质学、工程和生
物学的研究。2016 年 11 月，英国发布第三方评
估机构对 ISIS 中子源运行情况的评估报告《ISIS
Lifetime Impact Study》［29］，报告指出:截止 2014
年，ISIS 的研究已经产生了 3． 4 亿英镑的经济效
益，还会在 2025 年之前持续产生 1． 4 亿英镑的经
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协同运营，利用 ESS 和 Max IV 科研平台，探索和
理解分子、材料、物质的结构和动力，以应对重大
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